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LA MISE EN TEXTE DE LA PRIMERA 
VERSIO DE L A R T : NOVES FORMES 
PER A NOUS CONTINGUTS 1 
Anthony Bonner i Albert Soler 
En cl d e s e n v o l u p a m e n t de la seva vas t i s s ima ohra . R a m o n Llull es va havcr 
d ' e n f r o n l a r a m b un p r o b l e m a q u e sc li va p lante jar r e p e t i d a m e n l : el format q u e 
havia dc d o n a r a les seves ob re s , la d i spos ic id q u e havia de lenir un de t e rmina t 
text en la pag ina m a n u s c r i t a q u e 1'havia de d i fondre . A q u e s t e s q i ies l ions , q u e a 
nosa l t r e s s e i i s donen reso l les en els manuse r i l s i en les ed i e ions cn q u e l legim 
els seus l l ibres . c o m p o r t a v e n p r o h l e m e s i dub t c s a q u c s i i a v i a d ' en l ' ron ia r un 
au tor q u e es lava lenl coses lan i n n o v a d o r e s en 1'ambit de la p r o d u c c i d escr i la 
e o m I i u l l . 
Fins alla on s a b e m , Llull mai no va par la r d c c l a r a d a m e n t d i t q u e s t p r o b l e m a 
i. t a n m a i e i x . en eis m a n u s c r i t s l uMians mes an t i c s hi ha ras t res de les seves 
o p c i o n s o r ig ina l s pels formats . S e i i poden obse rva r en els dcls m a n u s c r i l s del 
Llibre tie contemplaeid, en cls qua l s es veu c l a r a m e n t la volunta t de d o n a r a la 
seva obra la forma d i i n ver i tab lc «l l ibre de h a n c » e sco la s t i coun ive r s i t a r i , mal -
grat la noveta t radical i les perp lex i ta l s q u e c o m p o r t a v a q u e aques t a los cscr i ta 
cn una l lengtia qtic no era el llali s ind tina l lengua vernacla ." 
I r e t r o b e m indic is d i i q u e s t a p r e o c u p a c i d tambe' en eis m a n u s c t i l s de les pr i -
meres ve r s ions de l 'Ar t . L 'ob jec te d i i q u e s i treball es p r e c i s a m e n t l ' es tudi de les 
1 Aquesl trebull Ibrma parl del piojecte de reeerca coordinai CODITKCAM: Llull i l l l iM 2005-
07480-CO3-0II. finan^al pel Ministerio de Educacidn y Cicncia. que cs dccinolupu al Cenire de Docu-
nicntucid Kamon l.lull de lu Universital dc Barcelona. Tambe sinscriu en el niurc dels treballs dcl Grup 
de Recerca Consolidal «Cultura i Literatura n In Baixa Kdal Mitjana» (SGR 2O05-(K)346). del DURSI de 
lu Cicncrulilul dc Cululunya 
Albcn Soler. «l-lsludi hisloric i codicologic dels niunuscriis lul liuns copials pcr Guilleni Pages lca. 
1274 1301)... ATCA 25 (20061. pp. 229-266. 
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di l icul tu ts i dc lcs s o l u c i o n s q u e Llull va d o n a r a un p r o b l e m a dc mise en texte 
fonamen ta l : con i o rgan i t z a r la d i spos i e id dcl tcxt i dc lcs f igures e o m b i n a l d r i e s 
q u c cl e o m p l e m e n t e n a la p r i m e r a vers id dc 1'Art, VArs compendiosa inveniendi 
veritatem (a part i r d ' a r a ACIV). Pc r als e s t u d i o s o s m o d c r n s 1'unica vcrs id real -
mcnt access ib l e d ' a q u e s t a Art ha estat la q u e va i m p r i m i r Iu S a l z i n g e r al p r i m e r 
v o l u m dc la m a g n a e m p r e s a m o g u n t i n a (i es e n c a r a I"unica ed i c id i m p r e s a ! ) . 
S ' e s d e v e , l a n m a t e i x , q u e S a l z i n g e r va c r e u r e necessar i a l te ra r la fo rma o r ig ina -
ria q u e Llull hav ia d i sposa t p r e c i s a m e n t pe r tal dc fer 1'ohra m c s l legible i e n t e -
ncdora . Aixf q u e es ine lud ib lc r e t o m a r als m a n u s c r i t s si vo lcm a d o n a r - n o s de l s 
p r o b l e m e s dc c o m p a g i n a c i d a q u e es va en f ron ta r Llul l . 
I.a t r ad i c id m a n u s c r i t a d e YACIV e s forca a m p l i a : c s t a c o m p o s l a pe r 19 
m a n u s c r i t s ( c o m p t a n t - h i tant c ls c o m p l e t s c o m cls f r a g m e n t a r i s ) q u e p o d c m 
si tuar a b a n s dcl segle x v i , i c inc m a n u s c r i t s mes t|iie s ' h an de s i t u a r e n t r e el \ v i 
i cl xvii t . C a p d ' a q u e s t s c d d e x s per tany al q u e es pol c o n s i d e r a r la p r imera g e n e -
rac id d e m a n u s c r i l s lu l - l i ans ; c s a dir , a ls m a n u s c r i t s q u e p o d e m r e l a c i o n a r 
d i r e c t a m e n t o i nd i r ec t amen t a m h Llull i als q u e , ho i conse rvan t el matc ix for-
mal q u e aques t s , no sdn dc m c s cn l l a dcl p r i m e r quar t del scg lc x iv . Hls m c s 
an t ics dc l ' A C 7 V s d n dc mit jan segle x i v : per al present e s tud i , cns hem basat en 
el m a n u s c r i l Va t i canus La t i nus 5 1 1 2 (a par t i r d ' a r a V) i a ixd pcr d ive r scs r aons : 
cs p r o b a b l e m e n t el mes ant ic dc ls c o n s e r v a t s , el tcxi dc 1'obra hi es c o m p l e l i 
es ia en hon csta t dc c o n s e r v a c i d . FJ manusc r i t V. cn e fec te , c o m p a r t e i x d ive r ses 
ca rac te r f s t iques fo rmals a m b cls m a n u s c r i t s lu lTians m c s an t i c s : cs cscr i l fnte-
g r a m e n l sobre pergamf. a d o b l e c o l u m n a , t r ansmc l o h r e s de r edacc id a c o s t a d a 
cn el t e m p s ; ' t a n m a t e i x , la c a l l i g i a l i a de ls cop i s t e s q u e hi han t rebal la t sTi l lunya 
de la littera textualis q u c cs carac te r fs t ica de l s m a n u s c r i t s l u l l i a n s de p r i m c r a 
g e n e r a c i d : una p r imera ma (que cop ia c ls folis l -14v ) es textual perd va esscn t 
p r o g r c s s i v a m e n t atrela c a p a una lletra hfbrida; 4 la s e g o n a . q u e cs m e s lextual i 
mesfracta q u e la p r imera , l a m b e te un pol d ' a t r a c c i d cn la hfhrida." 
C o m cs pot c o m p r o v a r m c s cndavan t , la d i spos ic id de la pag ina q u e t r obem 
en aqucs l cddex cs tan pccu l ia r que d i l i c i lmen l podr ia der ivar d ' u n mode l q u e no 
V conlcniu originalincnl VACIV (folis 3-55v) i la Levtura laiiipeniliosa snper Artein iiiveiiieiuli 
verilateiil Miilis 55v-61v). Posteriormcnt, s'hi va afegir una ilarrera obra lul-liana. pcrd aqucsia cspuiia. 
I'hitroduvluriutn niagtiae Artis geiieraiis (folis 65-68). Kl caracler factici t-lel manuscrit es nmli clar, 
\ C L ! C I I la dcscripcio dcl manuscril a 1'apendix. 
1 A l'inici, lcs f i lcs f quc la es prolonguen una niica pci sota dc la liiiia dc basc i lcs a lenen ilos 
compartimenls: despres lcs f i lcs f lencn una terminucit) aluada i claraincin pci sola de la linia de base i 
lcs a tenen un sol compartiment. 
Dallra banda. loi i quc cada copista lia fcl cls liiols cn riibrica que corresponen al lexl quc han iians 
cnl. Iian qucdal pci lcr lcs inicials i cls ealderons, de mancra que ens falta un clcmcnl dc judici importanl a 
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fos mol t u p r o p d ' u n or ig inal sorlit del mate ix o b r a d o r del mes t r e . Ln lloe de 
facili tar una s i m p l e r ep roducc id fotografica del manuse r i t . h e m deeidi t t ranscr iu-
rcTi e ls folis inicials pcr facil i tar-ne 1'acces al lector m o d e r n . que aixf podra c o n -
l ion la r cl lexl en eond ic ions d ' igua l la l a m h un suposa t lector medieva l . Tant c o m 
ha cstat poss ib le dcs d ' u n punt dc vista t ipogra l i c . cn t rascr iure el text, s 'ha con -
serval la d i spos ic id de cada pagina , sobretol pel que fa a la re lacid ent rc text i 
l igurcs . i conse rvan t l a m b e la seva pecul ia r organii / .acid." Qua l sevo l leclor q u c 
vulgui c o m p a r a r la nostra p rescn lac id a m h l 'o r ig ina l . ho pot fcr a m b lcs ima lgcs 
dcl manusc r i t q u e n 'o fe re ix a la xarxa el Ra imundus -Lu l lu s - In s t i t u t dc Fre iburg . 
D ' a l t r a banda , la nost ra no preten en c a p cas de ser una ed ic id crftica; cs una s im-
ple i ranscr ipc id per a la comodi t a t dcl lector, cn la qual n o m e s hem inclos q u a l -
que variant s igni l ica l iva dc scntil o d ' o rgan i t zac id d ' a l t r e s manuscr i t s . " Pcr lal de 
d o n a r una idea de la d i spos ic id dcl texl. cns ha scmbla l su l ic icni t ranscr iure el 
text c o r r e s p o n e n l a les tres p r imeres l igurcs . les d ' A . S i T.'' 
1'hora de dalar el manuscril: la filigrana i altres elements decoratius; per a aquesl aspecte, vegeu Alben 
Soler, «Recomposicid d'un antic cddex lul-lia», .V/. 45-46 (2005-6). pp. 75-X.V Alires manuscrits antics 
rellevants de YACIV sdn el Clni 10502 quc. pero, esia cn nioll mal cslal de conservacid. es cscril daniunl 
dc pergami i paper i Iransmet obres de redaccid allunyada (pertanyenls al cicle de \'ACIV\ tambe dc VAn 
deinostrativa); cl codex Bodmer 109. de la Pondation Martin Bodmcr de Cologny-Cinehra. eserii loi en 
pergamf, pero a ratlla tirada i que conttS obres de redaccid moll i moll allunyada; cl F-130 del ('ollegi de la 
Sapiencia de Palma de Mallorca. copiat en pergami pero a ratlla tirada; i cl ins. IIX de la Bihlioicca de 
Calalunya. copial a diies coluiiincs pcid allernunl pergami i paper. tln aspecte rellevanl de la iransniissio 
de I .U 71'cs quc aqucsla ohia apareix cn inolis manuscrits precedida o seguida dc la Lectura compendiosa 
super Arlem inveniendi verilatem, indici que Llull \ a voler fer una difusid conjunla daquesles dues obres. 
Al inanuscril no s'han arribal a fer cls calderons, pcrd hi lia la doble harra (.<//•.) als llocs on shau-
ricn d'haver tet; en la Iranscripcid els hcni indicat amh cl signe II; lanibe nheni afegil qualcii cn llocs on 
es clar quc nlii hauria d'haver hagut un Hcm suplert igualmenl les inieials. quc lampoc no shan arribal 
a fer loi i quc normalment cl copista ha deixal cn cl scu lloc una lletra despera. Kn canvi, no hem repro-
dui'1 cl color dc les figures. imprescindihle per al funcionumeni dc l'Art. perd aceessori en aqucsl cas pci 
al nosirc proposil. Hcin conserval les lletres dc l'An en iiiiniiscula, scparades per punls volats (i la sepa-
racid enlre cambres anih doble puni \olai. com al I. 4\) . 
A <hiip://freiinore.ruI uni-licihui e.dc/ser\ lcls/l)ocuiiicnlSci\ lcl .'id= 103U0>. pagina a la qual 
lanihe cs pol accedir mitjancanl la fitxa corresponenl a aquesl manuscril a la LlullOB 
llcni asscnyalal anih claudaiors dos llocs del nosiie nianiiscril en que sciuhla faltar lexl. I'«lncipil 
prologus quinque ligurarum» del primer Ibli del lext. i lcs ircs darreres lletres ile la paraula «cirographo» 
al foli 5rb, passalges quc cs iroben a dallres manuscrits eonsultals Lleval d'aquesles dues, no hcni irobal 
variants significatives. ainh una sola curiosa excepcid: cl nianuseril V ic les linics que connecten els sei/e 
punts de la higura A. i quc fallen a niolls allrcs nianuscrils dc VACIV. Aics que fexistencia daqucsics 
linics no cs dcscriia cn cl lext. m cs paila de la necessaria concorilanca dc lcs Digniiats. que cs cl t|iic sig-
nifiquen a VArt demostrativa, cs dificil precisar si crcn volgudes del mateix l.lull. o cren cl resullal d'un 
copisla quc reproduia cl que ha\ ui \ isl en nianuscrils d'aquesia allra ohra. l-iiialiiicni. pcr lacililar la lee-
lura del lext, hcni regularitzal cls usos gralics del llali medieval. 
I.a de la l-igura V segueix el model de lcs altres, anih la salvetal que. eom la Figura S. ha neeessital 
iui foli desplegable per donar lloc a la seva ciionn ligura niangulai. Kl prablema o cls problenies de la 
Figura X a l'An qualernaria ha esta estudial delalladanienl per Josep E. Rubio. «Com cs la vertadera 
Figura X de l'Ar.\ compendiosa inveniendi veritaiem». Sl. 40 (2(M)0i. pp. 47 XI). 
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Per fer \ i s i b l e el con i r a s i q u c hi ha en t re la d i s p o s i c i d or ig ina l dc VACIV i la 
q u c va es lab l i r Sa lz inger , h c m transcr i t la m a t c i x a porc id dc 1'obra cn 1'cdicid 
m o g u n t i n a m a r c a n t a m b un s t ib ra t l l a t d o b l c e l s p a s s a t g e s q u e son una p u r a 
invenc id dc 1'edilor i a m b un subra l l l a l s i m p l c c ls pa s sa tgc s tol jusi mod i l i ca l s . ' " 
La p r imera cosa q u e cal a s senya la r dc la t ranscr ipc id del manusc r i t cs que , 
just d e s p r e s dc la invocac io , s i i i diu « H a e c Compendiosa ars inveniendi verita-
tem d iv id i tur in q u i n q u e l iguras , q u a e sunl A S T V X.» N o r m a l m e n t Llul l . e o m 
altres au tors med ieva l s , d iv ide ix les seves ob rcs cn d i s l ine ions o en par ts , es a dir 
en uni ta t s l ex tua l s . en canvi aqu i el lexl es o r g a n i l / a i a par t i r de les l i g t u e s . " 
Segue ixen e ine apar ta ts , eada un dels qua l s c o m e n c a «A (o S, etc .) p o n i m u s q u o d 
sit . . .». al verso d ' u n tbli , de m a n e r a que la l igura e i reular , a m b les seves vers ions 
s e c u n d a r i e s i les seves e x p l i c a c i o n s t ex tua l s , es poden c o n s u l t a r c o m a unitat 
visual en dues pag ines a c a r a d e s : i si aques l e s dues eares no sdn su l ie ien ls per 
eneab i r toi el mater ia l relatiu a una l igura , a l e shores es d i sposa un foli de sp l ega -
ble pe rque es pugui consu l t a r en ires pag ines sense haver de girar el full; a ixd es 
ddna en el eas de la l igura S. p r e sen l ada al loli 4v perd d e s e n v o l u p a d a en el foli 
5r. q u e es desp legab le i que , per tant, te d u e s ea res ree to (5ra i 5 rb) . Ll mate ix 
passa a m b la l igura V (que ja no hcm inclos en el f ragment t ranscr i t ) : e;s p re sen -
lada al foli 6v i d c s c n v o l u p a d a al rec to del segiient loli , t a m b e desp l egab l e (7ra-
7rb) . Aixf. d o n c s , l ' o rgan i t zac id dcl tcxl impl ica la p repa rac id de lolis de d i m e n -
s ions espee ia l s d ins del p r imer q u a d e r n del codex i una cura d e t e r m i n a d a en la 
cdp ia dei lex l . 1 ' U n a d i spos ic id de la pag ina lan or iginal i c o m p l e x a c o m aques la 
no poi ser Iruii de la inieialiva d ' u n copis ta , s ind q u e per forca ha de r e s p o n d r e a 
la iniciat iva de l ' au to r q u e vol a consegu i r un de l e rmina i efecle en la lectura de 
l 'obra . C a p altre t es t imoni de VACIV, l ins alla on s a b e m , no ha man l ingu l una tal 
d i spos ic id dei tcxl : cl manuse r i l I 18 de la Bib l io ieea de Ca l a lunya , pcr e x e m p l e , 
ha lel eab re e o m ha pogut en una sola eara de foli (el 6r) tot el lexl i les l igurcs 
e o r r c s p o n e n t s al foli 5ra i 5 rb de V. 1 ' 
1 Kn aquesl cas, ens hu semblal innecessari conservar lu disposicid en doble columna del lexl; la nos-
tra inlencid hu estal simpleinenl permetre la coiiiparaeid ainb cl icxt dcl munuserii V i donar unu ideu 
general dc 1'abasl dcls cunvis i usscnyalar cn quins llocs es produeixen. Hem rcgulurii/ai Itis de «&» per 
«el» i 1'hahil geriiiunic dc posur cn mujusculu lu niiciul dc niolls suhstunlius. 
" VArl tleiiioslriilivn tainhc cs divideix cn ligures. peid noincs dins dc iu primera distincio. que 
segueix un prolcg cxplicunl lAllithct. Ics trcs espccies dc dcmo.slracid. i rcnumcrncio dc lcs quatre tlis-
tincions cn les qual 1'obru cs divideix. L'elcctc per al leclor es inolt inenys rudical. 
Vcgcu lu dcscripcio dcl manuscril cn apcndix. 
" Una cosa siinilur s'hu csdcvingut cn cl cus tlcl (Tin. 10502, quc hu cncuhit tot aquest tc\t i lotes lcs 
ligurcs (lins i toi lu ligtuu Si ul foli 7r bn canvi, cl copisla dcl inunuscrit 2d4l dc la Bibliolecu Slaiulc dc 
Lucca ha oplal per concenirar lolcs lcs ligurcs quc pertoquen u cndu apartat iusi abans dc linici d'aquesl 
apartat; nixi, lu liguru S i les seves versions secuiularics cslun toics siluades cnlrc cl Loli Iv tligura S) i el 
2r (la reslu). abans dc lcs puruulcs « |S | poniiniis...». Lu vurictut dc disposicions qtic prescnlcn aqucsts 
lcsiiinonis ja cs un intlici que lu lorniu originnl Iscns dtihlc. lu mcs complexa, lu quc conserva cl inunus-
cril V) shu pcrtlul. 
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El s egon a spec te no tab le dc la d i s t r ibuc id dc mater ia l en aques l n ianuscr i i . 
c o m en tois cls l e s t imon i s p r i m c r c n c s dc L A C / V q u e h c m pogut consu l ta r , cs la 
c o l l o c a c i d de lcs l igures a d ins dei tcxl matc ix de 1'ohra. cs a dir. e m m a r c a d e s 
pcl text i no r eun ides totcs a l i n i c i dc 1'obra c o m succe i ra en eis u io l s pos te r io rs 
dei e ie le de 1'Art q u a l e r n a r i a ; N de lal mane ra quc ga i r ebe no es d i fe renc ia entre 
text i peu de l igura , eosa q u e es pol ap rcc i a r a m h les sel l igurcs en lcs qua l s es 
d iv idc ix la F igura S. D ' a l t r a banda , pcr al cop is ta , in tegrar aques t s d i a g r a m e s 
( l igu res c i r cu la r s , mi tges mat r ius i taules) en el lext es una c o m p l i c a c i d impor -
tani en la seva lasca . A mes a mes , c o m que les l igures fan parl dcl lexl , Llull n o 
les deser iu ni sent c a p neccss i ta t d e d o n a r llisles de ls seus c o m p o n e n t s (tal e o m 
lara a YArt demostrativa);" n o m e s la unes c o n s i d e r a c i o n s gcne ra l s sobre eada 
l igura , s e g u i d e s d ' u n a serie de paragrafs encapca l a t s a m b « l | [Nota». Aques t pro-
e e d i m e n t fa q u e el lcxt resulti una m c n a dc g lossa dc les l igures . a d i fe renc ia dei 
quc suecee ix en oh rcs pos tc r io rs dc l 'Ar l . cn q u c les l igures sdn una sfntesi de 
lcs e x p l i c a c i o n s dcl text. 
La eent ra l i ta t q u e tenen les l igures en la mise en lexte dc YACIV d e m o s t r a ci 
reileu q u e Llull els e o n e e d i a j a en ei p r ime r p l an te j amen t de l 'Ar t , a tes q u c en 
c o n c e n t r e n tots els c o m p o n e n t s , que son genera l s a tot el seti s i s tema i que fan 
p o s s i b l e e i s s e u s m e e a n i s m e s c o m b i n a t o r i s . Tant es aixf. q u e la formam ci 
modum"' de la seva i l i u m i n a e i d . 1'eureka que ressona a les pag ines de la Vita 
coetanea, g a i r e b e es poi iden t i f i ea r a m h a q u e i x e s f igures q u e d e s p r e s ea l i a 
mate r i a l i t za r i d i l o n d r e en un format concre t . 
" Hn obrcs dc 1'Art lernana. allra vegadu se siiua les tigures cnniig del lext. perd aleshores e s irucin 
nomes de quatrc ligures nioli mes senzilles, amb un resullat ni de bon tros lun impactant coni a les prinie-
r e s versions de !'An. Kl reiorn ul procedinienl inicial polser te u veure unib els problenies de conservacid 
que olerien els Iblis inicials, normalmenl formant un quadern propi. unih unes ligures policromades que 
cridaven laicncio i que podicn ler-se desapareixer Incilmenl dcls nianuscrils. 
Al l.libir i/c conteinptario, vint-i-cinc dels trenla-nou darrers capitols empren lleires. els signiticats 
i l c l c s quul scxphcu ul tcxt. coni pcr excmple ul cnp. VM. on c s diu «poseni qtic A si;i vcritul. e posein 
quc K sin iiicnioriu qui A nicnibrti. c quc (' s i u enteniincnt qui A enleii. c poseni que I) sin volentat qui A 
U I I K I . c poscin que E siu signilicacid composla dc B e (' e I)» (Ot", II. p. 1080). cn aquesl cas eom unn 
clara prcfiguracid de lu Kiguru S (cul advenir ul lector que l;i «taulu dels s i g n e s daquesl eapftol» de cada 
un d'ells u ()Kt. VIII t ()/- II c s un aicgil tle 1'cdilor t|tic no c s trobu u l s manuserits) A VAri demostrativa. 
u n i c s d ' u n Alluhel gcncral. l.lull ilona l l i s l c s dcls componenls de catla figura. Caldria afegir que. tt VA-
CIV, l e s ligurcs n o lenen el cerclc addicional amb llcircs t|uc lindran cn cl scgiicnl ciclc de 1'Art. o n s o n 
utilitzablcs cn ia Kiguru Deniostrativa. que no existeix en aquesi prinier cicle. 
"' Diu lu Vita roelanea: «Post haee Rainvunilus ascendil in monlcni qtiendum. qui non longc disiabul 
u d o m o s t i u . causa Dcum ibidem iranquillius conicniplandi. In quo. cuiii iuni sieiissci n o n plene per o c t o 
tlics. accidil quadam die, dinii ipse siurcl ih i caelos ailcnic rcspicicns. qtiod s t i h i t o Dominus illustrauil 
mentem suain. dans cidem fonnain c/ moiliiin faeicndi libruin. de quo supru dicilur. conlra errores infide-
lium.» {KOI. VIII. p. 280: cl M i h i a l l l . i l cs nostrcl. 
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L ' e d i c i 6 m o g u n t i n a , l a n m a t e i x , co l - loca to tes les f igures junies al p r inc ip i , 
a h a n s del text, i a c o n t i n u a c i o , eon i el lector podra c o m p r o v a r a la nos l ra t r ans -
c r i pc io , a 1'inici, afegeix nn segui t de t i iols a p a r a l o s o s , 1 i d iv ide ix 1'obra en un 
prd leg i ires d i s i i n c i o n s . Al lexl ma te ix afegeix d i n d i c a c i o n s d i i l t r c s d iv i s ions 
( « D e F igura A » . e ie . . i n n e c e s s a r i e s en la r e d a c c i o o r ig ina l , on ei lector tenia les 
l igures m a l c i x c s davan t dcl nas ) , i l a m b c p rcc i s ions d ' u n va lor d u b t d s (les d u e s 
re fe renc ies a les r aons n e c e s s a r i e s al l inal de 1'apartat sobre la F igu ra A ) . F ina l -
m e n l ressa l la a m b Hetra cu r s iva ( q u e hem conse rva t en la nos t ra t r ansc r ipc io ) 
mo l t s p a s s a g e s ejoc a 1'editor li s e m b l a v e n i m p o r t a n t s . Toi a ixo , es clar, a l tera 
s u b s t a n c i a l m e n l la i m m e d i a t e s a a m h q u e apa re ixen les l igures cn el l o rma t or i -
g ina l de 1'obra i r cdue ix r a d i c a l m e n i l i m p a e t e q u e pot p r o v o c a r aques l a p r i m e r a 
vers io dc 1'Art. 
Sa l / . inger t a m b e va fer un scgui i de m o d i f i c a c i o n s en el d i s seny de les l igu-
rcs . tal e o m es pot e o m p r o v a r si cs c o m p a r e n les q u e h c m rcfel par t inl de les dcl 
m a n u s c r i i a m b les r e p r o d u c c i o n s del p r i m e r v o l u m de 1'edicio m o g u n t i n a . L"e-
d i lo r a l c m a n y va in t rodui r les l le tres de l 'a l fabet en les F i g u re s A i T. scgu in i en 
a i x o cl q u c la VArt demostrativa, on sdn introduYdes per al seu iis a m h la F igu ra 
D c m o s t r a t i v a . a b s c n t a VACIV i. d o n c s , s o b r e r e s en a q u e s t a ve r s io de l 'Ar t . 
D i i l t r a b a n d a . als mant i sc r i t s es d i s t inge ix c l a r a m e n t en t re les l leircs o c o n c e p -
ics als ve r texs de ls q u a d r a n g l c s de la F igu ra S o defs t r i ang lcs de la f igura T. i 
els c o n c e p t c s als qua l s p o d e n fer re fe renc ia , q u e es i roben en les c i r c u m f e r e n -
c ies de les l i gu res ; d o n c s he . S a l / i n g e r e i s p o s a tols a la c i r c u m f e r e n c i a i es ev i -
den l q u e . tot i q u e d i fe rene ia n e l a m e n l una i allra c a l e g o r i a . la d i s p o s i c i d or ig i -
nal le una s impl ic i l a l i una c l a reda t bas tan l supe r io r s . F i n a l m e n t . en la F igu ra S 
la m o g u n t i n a afcgcix frascs c o m « A c t u s i p s o r u m » i « C o m p o s i . A c t u u m » , a m e s 
d c pc t i t s c a n v i s en el v o e a b u l a r i . e o m la i r a n s f o r m a c i d d e « m e m o r i a q u a e 
m e m i n i i » en « m c m o r i a r e c o l l e n s » , o d e « m e m o r i a q u a e non m e m i n i l » en 
« m e m o r i a o b l i v i s c e n s » , e tc . ' * F i n a l m e n t , e s c u r i o s r e m a r c a r q u e al n o s t r e 
m a n u s c r i t la F igu ra S lc les seves « e s p c c i e s » , cs a dir L I N R, c sc r i t e s en l le tres 
m a j u s c u l e s . 
Lls canv i s dc c o m p a g i n a c i o , si me\s no , mos t r cn 1 'cstranyesa q u e sent ia Sa l -
/ i n g e r davan t la d i s p o s i c i d o r ig ina r i a del text. Pe rd es s egu r q u e aqucs i a es l ra -
1 Alcginl cl titol d'Ars magna el major, polscr ucluplul tlcl passatgc ilc lu Vila roelaitea quc scgucix 
cl quc cilavcin u In nnia unlcrior: «Dc quo Raimundus innncnsas gratias rcddcns Allissimo. dcsccndil ilc 
inonlc illo. Rcucrsusquc niox ud ahhutium supru dicluin. cocpil ibidcni ordinnrc cl luccrc librum illuni. 
uocuns ipsuin primo: Artem maiorem, scd poslea: Artem geiieralem.» IROL VIII. p. 2X0). 
'* Cal udvcilir quc lu durrcra Iranslorniu unu conlradiccid (A i no A) cn un coniruri. seria equivulenl 
u lu dilcrenciu enirc «blanc / no blanc» i «blnnc / negre», quan «no blunc» cs podria rclcrir a «verd». 
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nyesa no era n o m 6 s cosa de ls ed i to rs del segle XVIII . Cal in tenlar imag ina r la 
s ensac id q u e pod ia p rodui r la p r imera p resen tac id del s i s t ema lulTia en un leclor 
med ieva l habi tua t a lcxtos de sant T o m a s . de sanl B o n a v e n t u r a , e lc . N o sols cs 
qi ies t id de la d i spos ic id dcl tcxt a 1'entorn dc lcs f igures, s ino dcl seu a spec te 
a lgcbra i c i, sobre to i dTina o rgan i l zac id carac le r i s l i ca n o m e s de 1'AC/V i de les 
seves o b r e s salclTit . 
Tol a ixd va lligat a 1'arliculucid d ' u n text que es mes c i rcu la r q u c no pas 
l ineal . P e r e x e m p l e , al foli 3v, cn la p rescn tac id dc la F igura A. Llull par la de S, 
T. V. X, Y i Z . quan enca ra el lector no te ni la mes r e m o t a idea dcl que volen 
dir a q u e i x e s l le tres . A c a b a 1'apartat a m b no tes , una de lcs qua l s diu: 
fNola quod cuni A el eameris su i s invenil quis Y in S T el V livido el X . et cum 
Y quod est in S T V et X venii in eognitionem A. 
Ls poss ib l c q u c el l ec lor hagi intuit q u e es una « c a m e r a » , perd les l lelrcs 
s e g u r a m e n l q u c li resul ta ran del lot mis l e r ioses i j a no d i g u e m e x p r e s s i o n s c o m 
«V l iv ido». N o m c s quan hagi acabat dc llegir e ls sis lolis d ' a q u e s t p rd leg podra 
to rnar en rc re i c o m e n y a r a e n t e n d r e el que es volia exp l i ca r a 1'inici. I lins i tot . 
q u a n 1'haura llegit un parel l de v e g a d c s . e n c a r a li pod r i en q u e d a r p r o b l e m e s 
scnse rcso ld rc , c o m pcr e x e m p l e el pe rque de les scl l igures en les qua l s la F igu-
ra S es d i v i d i d a / ' o q u a l q u e punt de les sis c o n d i c i o n s de F G, al final de la n o s -
tra t r ansc r ipc id , i c o l T o c a d e s c o m a exp l i cac id dc l ' u s dc la S e g o n a F igu ra de T. 
q u e e;s la F igura L l e m e n l a l ! 
Tols aques t p r o b l e m e s es resoldran a VArt demostrativa a m b la seva organi t -
zae id m e s l ineal . a m b cada c o m p o n e n t introdui t al m o m e n t c o r r e s p o n e n t , a m b 
un alfabet de c o n c e p l e s i a m b ex tcnscs exp l i cac ions . T a m b e canv ia ra la p rescn-
tacid, a m b les figures a p l e g a d e s al pr incipi de 1'obra, i de sc r ipc ions de la l l ades 
de c a d a s c u n a al text. Fa la impres s id q u e la seva p r imcra topada a m b lcctors 
reals va p rodu i r una reor ien tac id p regona en la seva manc ra de p resen ta r l "An . 
cosa que es reflecteix en 1 'organitzacid dcl lcxt i. per tant . en la cons t rucc id dc ls 
m a n u s c r i l s . 
Sigui c o m s igui . i el cas de l 'AC/V n ' e s una mos t ra , ens s c m h l a induh tah le 
q u e les i n f o r m a c i o n s para tex lua l s q u e t r ansme ten els formats dc ls l l ibres han de 
scr t i ngudes en c o m p t e pcr lectors i ed i tors de les ob res de R a m o n Llull c o m a 
po r t ado re s de s ignif icats que sdn indes t r iab les del tcxt dc la ma te ixa obra , cn la 
m c s u r a q u c es r c m u n l e n a la voluntat i a la inicial iva dcl seu matc ix autor. 
" Ouc cxpliqui lcs sel ligurcs de S a \'Ar.\ tuiinrsalis no ajuda gaire cl leelor quc no la ic a in.i i que 
no lc cap indicacid que cs allaque es dona. MOU I. \iii. 4 i c ) (4SI i 4911 
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D e u s q u i p r i n c i p i u m ct f i n i s di v e r i l a t e m ad lui l a u d e m , g l o -
c s o m n i u m b o n o r u m , i n c i p i t r i a m e t h o n o r c m . 
A r s c o m p c n d i o s a i n v e n i e n -
i n v e n i r e v e r i l a l e m s u b c o m -
p c n d i o . e t c o n l c m p l a n d o 
D c u m v i r l u l i b u s a d h e r c r e c t a 
[ H ] a e c C o m p e n d i o s a a r s s e v i l i a e x t i r p a r e . u [ H a c c 
i n v e n i e n d i v e r i t a t e m d i v i d i - e l i a m a r s d o c c l p r o p o n c r c 
t u r in q u i n q u e f i g u r a s , q u a c q u a e s l i o n c s c t n c c e s a r i i s 
s L i n t a s t v x - . 1 |Ft m e d i a n t i - r a t i o n i b u s d u b i l a l i o n c m s o l -
h n s i s t i s q u i n q u e p o t e s t q u i s v c r c e a r u n d e m . 
[ T F X T D F B I B L I O T L C A A P O S T O L I C A VATICANA. VAT. LAT. 51 12. FF. 3-6.J 
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[Incipit p ro logus qu inque f igurarum] 1 
[ A ] p o n i m u s q u o d s i t D e u s , 
c u i a l l r i b u i m u s xv i ' " - v i r t u t e s , 
n o n a c c i d e n t a l e s s c d e s s e n t i a -
l c s ( t a m c n n o n e s t n o s t r a e 
i n t e n t i o n i s l o q u i d e v i r t u t i b u s 
t h e o l o g i c i s 2 v e l c a r d i n a l i b u s ) . 1 
11 K x q u i b u s f o r m a n t u r c c n l u m 
\ i g i n l i c a m c r a c . i n q u i b u s 
d i l e c l o r e s h u i u s a r t i s p o s s u n t 
a d D e i n o t i t i a m p e r v e n i -
re et n e c c s a r i i s r a t i o n i b u s p r o p o n c -
re ct s o l v c r c q u a e s t i o n e s , d u m m o -
d o -s- s c i a t 1 'o rmarc in q u a l i b c l 
c a m c r a u n a m d i c t i o n c m in s u b j e c -
to . a l i a m v c r o in p r a e d i c a t o , n e c -
n o n s c i a t p c r o m n c s c a m c r a s 
•a-t-v-x- i n c e d e r e s a p i e n t e r , ct q u o d 
ipsi -y- sit s u b d i t u m a l q u c p r o n u m . 
ct q u o d c o n t r a r i e t u r i ta • /• : q u o d 
o m n c s s i g n i f i c a t i o n e s a s s e r a t ct 
c o n c e d a t q u a e i p s i u s -a- c e d u n t in 
g l o r i a m e t h o n o r e m , c t n e g e t ct 
Hl copisia ha deixal 1'espai per ler la nibriea. que finalmenl ha quedai per ler. 
llwologis a V. que scmbln un eitor; cls altrcs n i s s llegeixen iheologich . 
A la Kigura A rcprikluula aqui. la M I U I I I I U I I I . 11 apareix escrita com a «ordta» que 110 scnibla lcr 
cap senlit i que. d'aeord amb la llicd quc transmeien allres nianuscrits consultats, ha de scr un error per 
«mcdta», «misericordia». quc cs cl quc heni iranscril. 
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bonii 
magn etern 
etern 
}L'U': 
potes 
sapie 
sapte 
\ olun 
volun 
virtus 
\ irtus 
veril 
glorja 
perf 
pert 
jusi 
|lls| 
largi 
largi 
miser 
m i s c i 
h i i i i n l 
humil 
domi 
1I01111 
patien 
bonii 
etern 
magn 
potes 
;iern 
sapie 
potes 
\ n l i l l l &apie 
\ irtus 
\ olun 
veril 
\ i r t u s 
gloria 
gloria 
jusi 
perf 
largi 
FUSL 
miser 
largi 
Immi I 
miser 
iloini 
t l l . l : II I 
patien 
h o i u i 
potes 
b o n i t 
sapie 
b o i n t 
\ i i l u n 
bonii 
\ irtus 
bonii 
veril 
honu 
gloriu 
bonii 
perl 
h o n i i 
just 
honii 
largi 
hi >mi 
miser 
horut 
liuini I 
bonii 
ilomi 
bonil 
patien 
magn 
sapie 
etern 
volun 
potes 
\ i r tus 
sapie 
k-erii 
\ i r l u s 
perf 
gloria 
largi 
PLTL 
i n i s c r 
|USL 
11 ti 11111 
largi 
domi 
m i s c r 
patien 
magn 
\ nlun 
etern 
\ irtus 
potes 
veril 
>ap»e volun 
pc i 1 
\ irtus 
j u s t 
ent 
irgi 
gloria 
miser 
pert 
in i i 1111 
1 1 1 1 
• l o i n i 
largi 
paiien 
magn 
\ irtus 
etern 
verii 
potes 
aloria 
s a p i e 
peri 
\ oluii 
|Uv| 
\ irtus 
largi 
c n i 
niser 
glona 
humil 
pcrt 
J n i i i i 
jusl 
palien 
magn 
verit 
etern 
I. 'i 1.1 
p o l e s 
perf 
sapie 
JUSt 
vnluu 
largi 
\ i r t u s 
miser 
rn 
l U l l l l l 
gloria 
ilomi 
perf 
paiien 
magn 
nlorKi 
etern 
perf 
potes 
jusi 
volun 
miser 
\ i r t u s 
l l l l l l l l I 
cnt 
IDIIII 
gloria 
patien 
magn elern 
just 
potes sapie 
miser 
volun 
h u i m l 
\ irtus 
donii 
ent 
itien 
magn 
J U s l 
etern 
largi 
potes 
miser 
sapie 
liumii 
volun 
d o i i u 
\ irtus 
patien 
etern 
niiser 
potes 
h u m i l 
. a p K ' 
l o m i 
volun 
patien 
magn 
miser 
etem 
humii 
potes 
donii 
sapie 
parien 
magn 
l iunul 
etem 
donii 
ptUVs 
patien 
magn 
d o l l l l 
etem 
patien 
magn 
patien 
vi ic i o m n e s i l las v i r i b u s su i s to l i s 
q u a c illi sun i c o n t r a r i a e ci ob j ec t ae , 
q u i a in -y- nu l l a s i gn i f i c a l i o po tes t 
e s s c p o s l q u a m s i t c o n t r a r i a u n i 
c a m c r a e v e l p l u r i b u s i p s i u s 
•a-. ncc a l i qua s ign i f i ca -
l io p o l e s l c s s c in • / • p o s t -
q u a m c o n v e n i a t uni c a m e r a -
r u m -a- vel p l u r i b u s . %Ei n o t a 
q u o d o m n i s s i g n i f i c a t i o es t in -y-
p o s t q u a m sii con t ra r i a • / • . q u o d a b s c o n -
dil et velat c a m e r a s -a-. ( | |Noia q u o d qui 
csi c o n t r a r i u s uni c a m e r a r u m a*, o m n i -
h u s c s t c o n t r a r i u s c o n s e q u e n t e r c \ c o 
q u i a in te r c a s n u l l a m est d i s c o n v e n i e n -
t i am inven i re , et qui uni i l l a rum c o n v c -
nit, ce te r i s conven i t ct c o n c o r d a t . ( | |Noia 
q u o d c u m -a- ct c a m e r i s su is invenit qu i s 
•y- in -s-t- et v- l iv ido et - v . et e u m -y-
q u o d est in -s-t-v- et -x- venit in c o g n i l i o -
n e m -a-. ( ] |Noia q u o d e u m una e a m e r a vel 
p l u r i h u s i p s i u s a- h a h e l q u i s e o g n i l i o -
n e m e i u s d e m et e u m a- o m n e s c a m e r a s 
suas nosc i l . 
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[S| p o n i m u s q u o d sit a n i m a ra t io-
nal is , quue habct - 4 0 r - q u a d r a n g u l o s , 
p rou l in sua figura c o n l i n e t u r , qui 
sunt • c i - n r - ct qui sunt -4 1 "- spec ies 
•s- q u a c c o n t i n e n l i n d i v i d u a . q u a c 
sunt • b c - d - f - g - h - k l m - o - p - q ' prout 
in l lgura s- o s t endun tu r . *J|-S- d iv id i -
lur in s ep t em figuris: 
•flPrima 
cst sua rum 
s p e c i e r u m 
l l S c c u n d a 
csl -XV'"-
c a m e r a r u m 
Tc r t i a 
E i N R 
E I 1 N N R 
V. N 1 R 
E R I N R 
V. I N 
E 1 R 
E N R 
b l N R 
A T V X 
A T T V V X 
A V T 
A T V 
A T V 
A T 
A V 
A T V 
R C D A 
B C I) T 
B C 1) V 
B C I) X 
B C I) Y 
B C I) / 
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IQuarta de I 
f. 5 ' 
IQuinlade N 
F( i H A FG H X 
F G A H T FG X H A 
FG A H V F G X H T 
F G A H X FG X H V 
FG A H Y FG X H Y 
F G A H Z FG X H Z 
FG H T FG H Y 
F G T H A F G Y H A 
F G T H V FG Y H T 
F G T H X FG Y H V 
FG T H Y F G Y H X 
F G T H Z F G Y H Z 
FG H V FG H Z 
FG V H A F G Z H A 
F G V H T F G Z H T 
FG V H X F G Z H V 
F G V H Y F G Z H X 
F G V H Z FG Z H Y 
«jlSexta 
dc R 
( ) P Q A 
0 P Q T 
o I 5 Q V 
0 P Q X 
0 P Q Y 
0 P Q Z 
1 |Sepl ima 
indivi -
d u o r u m 
s p e c i e r u m 
1 | N o i a q u o d s i e u l a r l e s c n s u a l i 
e i l h a r a a r l i f i e i a l i t e r l e m p e r a t u r , 
s i c o p o r t e l d e n e c c s s a r i o i n i c -
l l e c t u a l i t c r q u o d -s- sit i ta d i s p o -
s i i u m ut o r d i n a l a a r t c p o s s i l 
K l . M A K L M X 
KL A M T KL X M A 
KI . A M V K L X M T 
KL A M X K L X M V 
KL A M Y KL X M Y 
KL A M Z KL X M Z 
K l . M T KL M Y 
K L T M A K L Y M A 
K L T M V K L Y M T 
K L T M X KL Y M V 
KL T M Y KL Y M X 
KL T M Z KL Y M Z 
K L M V K l . M Z 
K l . V M A K L Z M A 
K L V M T K L Z M T 
K L V M X K L Z M V 
KL V M Y K L Z M X 
K L V M Z K L Z M Y 
i: B ( ' I) B C B l ) B C D C D 
i F G H FG I I I F G H ( i l l 
N K I. M K l . KM KI .M I.M 
R 0 1' Q OP OQ OPQ PQ 
o f f i c i u m e x e r c c r e p e r q u o d p e r s -
c r u t c l u r in sc et in -t- m o d u m ci 
v i a m q u a p o s s i l c t s c i a l h a b c r e 
a r l e m e l m o d u m c o g n o s c c n d i 
• a • l • v • x • y • / •. N a m n i s i i s t U d 
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ila c s s e t . s i g n i t i c a r e t u r q u o d ars et 
n i o d u s c u n i f o r m i s s e n s u a l i b u s ct 
a r t i f i c i a l i b u s m e l i u s c o n v e n i r e n t 
q u u m c u m na tu ra l ibus ct in te l lec tua-
l ibus. sed hoc q u i d c m cst imposs ib i -
le, q u i a si c s s c t p o s s i b i l c . l o r m a e 
art i f iciales s ensua l e s ct acc idcn ta l c s 
essent nob i l io re s et d ign io re s q u a m 
n a t u r a l e s ct i n t e l l e c t u a l e s . f N o t a 
q u o d -s- h a b c l o l l i c i u m s u m c n d i 
q u a n d o q u c u n u m h a b i t u m s u a r u m 
s p e c i e r u m ct q u a n d o q u c a l i u m . ct 
q u a n d o c u m uno habi tu non invcnil 
hoc q u o d q u a c r i t . d imi t t i l i l lum cl 
d e p o n i t et s u m i t s ibi a l i u m , ct s ic 
q u a n d o q u e indui l u n u m . q u a n d o q u e 
a l ium. 1|Et hoc idcm facil in c a m e r i s 
•a-l-v-x-, a c c i p i c n d o u n a m cl d i m i l -
t endo a l i am q u o u s q u e invcniat i l lam 
q u a c sibi necessa r i a cst ad u t e n d u m 
isia ar te . ° JPr imum ini t ium est hu ius 
arlis q u o d -s- inccdal ad •xv"1- c a m e -
ras q u a e l o n n a n l u r cx a-t-v-.v. ct 
pos t ea q u o d vada t ad 
s e p t e m c a m e r a s q u a e 
f o r m a n l u r cx -a -y - / - . 
el q u o d d i sce rna l q u a e 
m c l i u s sibi c o n v e n i t . 
s e c u n d u m h o c q u o d 
i p s a m d i s c u t i l ct i n q u i r i t , et t u n c 
q u o d s u m a l i l l am c a m c r a m et l i i-
l e r a m q u a c m e l i u s c o n v e n i t e l 
c o n c o r d a l c u m q u a c s t i o n e et s o l u -
l i o n e f a c l a . u | N o i a q u o d q u a n d o 
•s- e l e g e r i l e t d e c r e v e r i t q u o d 
A Y / 
w Y Z 
A Z 
A V Z 
f. 5 r b 
vul t . pos t ea vadit ad •xv'"- c a m e r a s 
q u a e fo rmantu r e.\ -e-in-r- et e legi t 1 
et capit u n a m i l l a rum. duas vel plu-
rcs , et c i im illis c o n s e q u e n t e r vadil 
ad o m n e s c a m e r a s hu ius artis et ita 
c L i m i l l i s c a m e r i s o r d i n a t i s t a m 
a r l cm. f N o l a q u o d q u i d q u i d s- lacil 
in arte ista, facil c u m •xv'"- c a m e r i s 
p r aed i c t i s , el s ine ips is nihil potes t 
facere in -a- n c c in -t-v-x-y-z-. U n d e 
lola ista ars volv i tur per xv" • c a m e -
ras q u i b u s m c d i a n l i h u s s- ingred i tu r 
c a m e r a s -a-v-x- c u m l-. u | N o l a q u o d 
•s- c s t m a j o r i s d i g n i t a t i s in u n a ' 
q u i n d e c i m c a m e r a r u m q u a m in alia. 
Lt istud idem sequ i lu r de ind iv iduis 
s L i a r u m s p e c i e r u m . Ht -s- potes t c s sc 
v i r tuosum vel v i t iosum in suis spc -
c i ebus et indiv iduis s e c u n d u m habi -
lum q u e m sumit in c a m e r i s -a-t-v-x-
et in -y- et •/• prout haec o m n i a pro-
b a n t u r ad p l e n u m in L e c t u r a h u i u s 
a r t i s . in q u a p r o l i x i u s l o q u i m u r 
q u a m in h o c c i r o g r a [ p h o j in q u o 
c o m p e n d i o s a m p o n i m u s s e r i e m ut 
appare t . 
clcgit I. hi mtijiuni d'altres mw n-iwn Ui 
fonna mes rorreita. eligil. 
" u iina \\ amb tti lletra inirial repetida en 
ranvi de linia. 
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r p o n i m u s , q u o d sii f igura s i g n i l i -
c a t i o n u m , f i g u r a t a q u i n q u e i r i a n -
gu l i s d i v e r s o r u m c o l o r u m fac ien t i -
bus • \v" '- a n g u l o s , et q u i l i b e t habc t 
in se t r ia , ct ipsi -xv'"- a n g u l i for-
m a n i c e n t u m q u i n q u e c a m c r a s , 
p r o u l in s u a l i g u r a c o n t i n c l u r . Et 
c s t i m p r c s s i o ct m a l e r i a i p s i s-
q u a n d o f o r m a t u r in e a m e r i s - l - , 
p r o u l -s- i n g r e d i l u i " in a-v-x-y•/ . - . 
q u i a s i cu t a q u a a s s u m i l s ibi c o l o -
r em a vase in q u o c o n l i n c 
t u r , s i c -s- a s s u m i t 
f o r m a m s e e t i n -
d LI m c a m c 
r a m i p s i u s 
•t-. «flNola 
c x i g i t 
q u o d -s- in 
c a m e r i s • l 
1 c m p l e t s e 
i p s u m in q u a v e l 
q u i b u s c a m e r i s 
p o l e r i l h a b e r c e o g n i l i o n e m d e 
•a-v-x-y-/.-. N a m na lu ra est e a m e r a -
rum T- q u o d s igni f icent ipsi -s- si in 
ipsas i n g r e d i t u r o r d i n a t e a-v-x-y-/-. 
Et na tu ra est -s- ord ina t i in stiis spe -
c i c b u s et in s t i i s i n d i v i d u i s q u o d 
rec ip ia l illud q u o d t- sibi s ignif ical 
de a v - x - y - / - . 1|Nota q u o d s icul -s- in 
h a e a r t e es i c o m m u n i s f i g u r a , s ic 
s i m i l i l e r T- . q u i a -s- nequi t i r ac l a rc 
de arte s ine T-. nec l- | iolesl s ign i l i -
ea r e a v x y / - s ine s-, q u a r c 
p r o p l e r h o c p r a c c i p i t 
q u o d h o m o s c i a l 
• el t- ad invi-
e e m l a c e r e 
c o n v e n i r e 
in s ign i l i -
c a n d o 
• a • v • x • 
/. • . 
• T • 
e o n -
s i s 1 i I 
i n l r i -
b u s f i -
g u r i s . 
q u a i" u m 
p r ima est ex 
q u i n q u e ir ian-
gu l i s c o m p o s i l i s 
i n i r a u n u m e i r e u -
lum. Secunda est cx -xvi'"-
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c a m e r i s in q u i b u s e l e m e n t a s u n l 
s c r i p t a , e t c s i i m p r e s s i o in q u a 
o s t e n d i t u r l e r t i a f i g u r a s e c u n d u m 
t r o p o l o g i a m et a l l ego r i am. 
Tcr t i a t igura est illa in qua l- uti tur 
in figuris aliis ista ar te . 
IV us 
creai 
creat operu 
divers 
divers 
concor 
concor 
contra 
contra 
princ 
pnnc 
medi 
medi 
finis 
llNIS 
majoi 
major 
acqtKlI 
acqual 
minor affirm 
d u h l l 
negal 
Deus 
opera 
creat 
diu-i 
opera 
concor 
divers 
contra 
concor 
princ 
contn 
m e d i 
pn nc 
l i n i s 
medi 
major 
lims 
aequal 
II I,I|I U 
i i i i u o r 
aequal 
affirm 
ininor 
duhii 
at tirm 
rtegai 
Deus 
divers 
creat 
concor 
opera 
coutra 
divcrs 
princ 
concor 
mcdi 
contni 
finis 
princ 
major 
mcdi 
aequal 
tinis 
minor 
acqual 
dubit 
minor 
ncnat 
Deus 
concorl 
creat 
contr; 
opcra 
princ 
divers 
llicdl 
conira 
major 
pnnc 
acqual 
nicdi 
minor 
tuus 
at lirm 
major 
duh l l 
aequal 
negai 
Deus 
contn 
creat 
princ 
o p c r a 
N i c d l 
divers 
tinis 
concori 
major 
contra 
NCQIKIL 
pnnc 
minor 
mcdi 
alfirni 
hnis 
duhtt 
inajor 
negai 
Dcus 
princ 
crcat 
medi 
opc ra 
finis 
divers 
inajor 
concor 
aequal 
contra 
n i m o r 
princ 
affirm 
mcdi 
d u h i t 
tm is 
neaai 
Dcus 
mcdi 
creai 
linis 
opera 
inajor 
divcrs 
acqual 
concorj 
minor 
contra 
allirm 
pnnc 
duhit 
mcdi 
ncnal 
Deu: 
[ i u i s 
creal 
major 
Dpera 
acqual 
divers 
I N I N O I 
concorj 
afrlrm 
contrs 
d i i h i t 
prmc 
negai 
IV Us 
N KI |oi 
creal 
acqual 
opcra 
minor 
divcrs 
alhrm 
concon. 
duhit 
contn 
negai 
IVUS 
ai-QIKTL 
creal 
i n i i i o r 
opcra 
alTirm 
divers 
duhit 
concor 
negal 
Deus 
i n m o r 
creat 
altu ni 
opera 
duhn 
divers 
negai 
Dcus 
alli rni 
creai 
d i l h l l 
opcra 
negal 
IVllS 
duhit 
creal 
negai 
IVus 
negal 
De scx c o n d i l i o n i -
h u s e t d e 2 : I f i g u r a 
i p s i u s t- . 1*f-g- f ina l i 
ra l ioni . u n d e fo rman tu r c a m e -
rae is tae -e-a-\ y - i - \ • / • - n v a - v - y - / . 
1 f • g * s e p a r a n t c a m c r a m . \ • f • g • 
m o v e n t u r de una d ic t ione in a l i am. ^f-g-
s e p a r a n t e a m e r a m vel c a m e r a s q u a e sint 
m c d i u m i n t e r u n a m c a m e r a m et a l i a m . 
Tjfg- c u m x v i m - m o d i s . jf-f-g- t e m p t a n t 
s e c u n d a m figuram ipsius T c u m tcrtia. 
igura 
ien is 
r igura 
aer is 
t lgura 
a q u a e 
figura 
terrae 
ignis acr aqua lerra 
acr itinis lerra aqua 
aqua terra ignis aer 
lerra aqua acr lenis 
acr ignis aqtia lerra 
ignis acr lerra aqua 
aqua lerra aer ignis 
tcrra aqua ienis aer 
aqua lerra aer ignis 
lcrra aqua ienis aer 
acr ienis aqua lerra 
ignis aer terra aqua 
terra aqua aer ien is 
aqua lerra ien is aer 
acr ienis lerra aqua 
ien is aer aqua tcrra 
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D I V l 
R A Y M U N D l L U L L I 
D O C T O K I S H . I . U M I N A T T 
A R S C O M P E N D I O S A 
1NVKN1KND1 V L R I T A T L M 
si:i i 
A R S M A G N A E T M A J O R 
O U A K i s r 
C L A V I S L T C L A U S U R A 
O M N I U M A R T I U M L T S C I L N T I A R U M 
E T O M N I U M O P L R U M D I V l 
A U T H O R I S . 
D e u s h o n o r a t c . D o n i i n c u lo r iose . qui cs p r i n c i p i u m cl l inis o m n i u m b o n u r u m , 
ad l uam l a u d e m , g l o r i a m ci h o n o r e m i n c i p i m u s i s tam A n c m . q u a c in i iu i la iu r 
Ars c o m p c n d i o s a inven iend i ve r i t a t cm. 
DK P R O L O G O 
H a c c Ars d iv id i lu r in trc.s distinctioncs. q u a r u m primu d iv id i lu r in duus par-
tcs: prinui pur\ con t ine t e x p o s i t i o n e m q u i n q u c l l g u r a r u m , q u a c sunt A. S. T. V. 
X.: Fi tnirac a u t c m Y. & Z. hic non n u m e r a n l u r : qu ia pcr sc non lac iun t c a m c r a s . 
sicut c a e t e r a c : ct pc r is tas q u i n q u e l iuuras poles l h o m o invenirc vc r i l a l cm sub 
c o m p e n d i o . el c o n t e m p l a r i et c o u n o s c c r c D c u m . ct v iv i r icare v i r tu lcs . ct mor t iH-
ca rc vil ia. Sccundu pttrs con l ine t trcs l l t iuras. q u a c sunt A. V. X. pos i t as in l-igu-
ram S. H a c c e t i a m ars d o c e l p r o p o n e r c q u a e s l i o n e s . cl n c c e s s a r i i s r a t i o n i h u s 
e a r u m d u b i t a t i o n e m brcv i tc r so lve re . 
INCIIMT 
P R I M A D I S T I N C T K ) 
O U A K E S T D L 
Kxpositione F i ^ u r a r u m et i l laitmi 
A p p l i c a l i o n c ad F i u u r a m S. 
P A R S P R I M A 
l)c l:\piisitiiinc l'iitiirtiruin A. S. '/'. V. X. ) . /.. 
l)c l-ivura A. 
A . p o n i m u s q u o d sit nosicr Doininus Dcus: cui A . a t l r i b u i m u s sedecim vir-
tutes; non t amcn d i c i m u s q u o d sint c a r d i n a l c s n c q u e i h e o l o g i c a e , ncc q u o d sint 
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acc iden t a l e s , sed e s sen t i a l e s : 1 de q u i b u s fo rman tu r centum viginti camerae, per 
q u a s a m a l o r c s hu ius art is po te run t hahe re e o e n i l i o n c m dc l ) e o . et po tc run l 1'acc-
rc el so lvc rc q u a e s t i o n e s pcr neces sa r i a s r a t ioncs : d u m m o d o S. s a p i e n t e r sciat 
in qua l ihc t c a m e r a 1'accre de una d ic t ionc s u b j e c t u m , cl dc a l tera p r a e d i c a t u m , et 
scial p r o c c d c r c ju.xta debitain lormam pcr o m n e s c a m c r a s ip so rum A. T. V. X.: 
el opor t c t . q u o d S. sit s u b d i t u m ' ipsi Y.. et sil con t ra Z . tali lcr . q u o d o m n c s s ig-
n i l i ca t ioncs , q u a c sunt con t r a A. . nege l . et vitcl totis suis v i r ibus , ct c o n c c d a l el 
affirmel o m n e s s ign i f i ca t iones , q u a e sunt ad g lo r i am et h o n o r e m ipsius A. : ' qu ia 
nul la s ign i l i ca l io potcs t e s se in Y , q u a c sit con t ra u n a m vel p lu res cx c a m e r i s 
ips ius A . ; nec a l i qua s ign i l i ca t io potcs t e s se in Z . . q u a c sit c o n c o r d a n s c u m una 
aul p lu r ibus c a m e r i s ips ius A.: o m n i s au t em s ign i l i ca l io est in Y.. q u a e con t ra -
r ialur ipsi Z . . q u o d ahseond i t el velat c a m e r a s ips ius A. 
Nota. q u o d i l lc. qui c u m una aut p lu r ibus c a m e r i s ips ius A. c o n c o r d a t . c u m 
o m n i h u s c o n c o r d a l : cl qui uni aul p lu r ibus csl c o n t r a r i u s . o m n i b u s esl con t ru -
r ius : cl hoc cst . qu ia o m n c s c a m e r a e sunt a b s q u e a l iqua con t ra r i e t a t e in va lde 
excc l len t i concordan l i a . " 
Nota. q u o d c u m c a m e r i s ips ius A. habc tu r c o g n i t i o de ipso A. . el c u m ipso 
A. h a b c t u r c o g n i l i o dc suis c a m e r i s , ct c u m A. ct suis c a m e r i s h a b e t u r c o g n i t i o 
pcr neccs sa r i a s ra t iones de S. T. V. X. et e o r u m c a m c r i s . cl c u m S. T. V. X. ct 
s u i s c a m e r i s c o g n o s c i t h o m o p c r n c c c s s a r i a s r a t i o n c s i p s i u m A. ct s u a s 
c a m e r a s . " 
Dc l-i^ura S. 
S. p o n i m u s . q u o d sit cinima rationalis: q u o d S. d i v i d i m u s in c/utituor c/ttci-
drangulos, prout in sua figura con t ine tu r , qui sunt L. I. N. R.. c|ui q u a d r a n g u l i 
sunt cjuittiior specics ipsJLis S.. q u a c c o m p o n u n t individua, q u a c sunt B. C. D., F. 
( i . H. . K. L. M. . ( ) . P. Q. . prout scri |Ha sunt in l lgura S. 
Nota. q u o d S. d i v i d i t u r //; scptctn figuras: prima es t s u a r u m s p e c i e r u m , 
secunda est q u i n d e c i m c a m e r a r u m , tertia de E., quarta de [., quinta de N . . se.xta 
de R.. septima de ind iv idu i s s p e c i e r u m ips ius S. 
' lantcn ... essenliales| ordre </<• paraules canviat, coin lambe algunes </<• les expressians. 
sapicnlcr| <•</ /'original despres de l'-A. T.V.X. •• mes avall. 
sutxlituinj subdituni alque pronuni V. 
' Inlervanvi </<• /< \ rtaitsules positiva i negativa anieriors. 
' Altra vegada les puris positiva i iiegativa daquesiparagraf han eslal iiitervaiiviades. </////> inoltes 
altres alleravitms menors. 
' Aquesl paragraf, a mes dc 1'afegil doble de pcr ncccssarias nalioncs. cs inui reelaboraviti complela 
tlcls tlns darrcrs apartals </<• la 1|Noia tlc 1'original. 
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Noiu. q u o d , sicut i n s i r u m c n l u m scu c i lharu t e m p e r a t u r per a r t em s c n s u a l c m 
arlif iciali ler , sic opor te t dc necess i t a l e , q u o d S. sii in lali d i s p o s i t i o n e , q u o d per 
a r t em ct o r d i n a l i o n e m in t e l l e c tua l cm 7 possi t h a h c r c o l l i c i u m , q u o m o d o inqtiirat 
in se ipso et in T. v i am el m o d u m , per q u e m poss i i ct sc ia t h a h c r c a r t em ct 
m o d u m c o g n o s c e n d i A. T. V. X. Y. Z . ; cl si ita non foret, s ign i l i ca rc lur , qt iod ars 
el modt i s c o n v c n i r c n l m e l i u s c u m formis s e n s u a l i b u s el a r l i l i c ia l ibus , q u a m c u m 
na tu ra l ibus et in te l l ec tua l ibus ; et hoc cst i m p o s s i b i l e : q u o n i a m , si forel poss ib i -
le, fo rmae ar t i f ic ia les , s e n s u a l e s cl a c c i d c n t a l c s c s sen t nob i l io re s el d i g n i o r e s . 
q u a m na tu ra les el in le i l ec tua les ei e s scn t i a l e s . 
Notu. q u o d S. h a b c l o f f i c i u m . q u o d m o d o a c c i p i a t u n u m h a h i l u m . m o d o 
a l ium dc suis s p e c i e b u s ; et q u a n d o c u m u n o habi tu non invcnit h o e . q u o d inqu i -
rit, d imi t t i i i l lum," el acc ip i l a l i u m : cl sic m o d o indui l u n u m h a h i i u m . m o d o 
a l i um: et hoc idcm lacit in c a m e r i s de A. T. V. X. a c c i p i e n d o u n a m et d imi t t en -
d o a l t e r a m . q u o u s q u e inveni l i l l am. q u a e sibi est n e c e s s a r i a ad u l e n d u m isla 
ar te . 
Primum principiitm uriis e s i . q u o d S. aeccda l ad quindecim cameras, q u a e 
fo rman tu r de A. T. V. X.; et q u o d pos l ea acceda t ad septem cumerus. q u a c for-
m a n t u r de A. Y. Z. ; el a t t cnda l . q u a e ipsart im me i iu s eonven ia t ci s e c u n d u m h o c . 
q u o d inqui r i t ; ' ct acc ip ia l i l lam c a m e r a m , 1 " q u a e me l iu s c o n c o r d a t " quaes t i on i 
vei so lu t ioni factae. 
P o s t q u a m S. elegit e a m e r a s . acceda t ' " ad quindecim cameras, q u a e fo rman-
tur de s u i s s p e c i e h u s . v ide l icc t E. I. N . K.: el e l iga l . et acc ip ia t u n a m . d u a s . vel 
p lu res . q u a s vull e.\ i l l is: et c u m illis inceda t pcr o m n e s c a m e r a s hnjns art is , ct 
c u m dicl is c a m e r i s utattir ista ar le . 
O t i o d e u n q u e S. facit in isla a r tc , facit c t im q u i n d e c i m supra d ic l i s c a m e r i s . ct 
s ine illis nihil potes i facere in A . " T. V. X. Y. Z . : unde tota isla ars volv i tur per 
d i c t a s q u i n d e c i m c a m c r a s . q u i b u s m c d i a n l i b u s S. inlral c a m c r a s de A. V. X. 
e u m T. 
Nota, q u o d S. habe l m a j o r c m noh i l i l a t em et \ i r tu tem in una ex q u i n d e c i m 
c a m e r i s . q u a m in al ia: el hoe idem sequ i lu r in ind iv idu is s u a r u m s p e c i e r u m ; ei 
S. p o t e s t e s s c v i r i u o s i u s au l v i t i o s i u s in su i s s p c c i e b u s et in su i s i n d i v i d u i s 
s c c u n d u m h a b i t u m , q u c m accipi t in c a m e r i s de A. T. V. X. et in Y. el 7... q u o d 
intellectualeni| substitueix intelleclualiter despres ttr nccessitale a la linia anterior. 
' et deponil titnes. 
inquirit | ipsam discutil cl inquirit. 
ci litterani mnr*. 
concordal] eonvenit el concordal. ln inogwitina (Ujttilui oiiies lu petita tigura nuttricial inserida ul texl. 
1 foslquam S. elcgil canieras, accedal] | N o l a quod quandu s elegeril ci decrevcrii quod vuli. poslea 
vadit V. 
A.| a ncc in V. 
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p r o b a t u r w in Lectura hujus Artis, ubi de hoc p ro l ix ius t r a c t a m u s , q u a m in hoc 
l ihro . in q u o c o m p e n d i o s e l oqu imur . 
De Fii>ura '/'. 
T . p o n i m u s . q u o d sii Figttra signijicationum f igurata dc quinque triangulis 
diversorum colorum, qui c o n s t i t u u n t quindecim angulos; ct qu i l i bc i ang t i lu s 
habe t in sc tria; ci ipsi q u i n d e c i m angul i formant centum ct quinque cameras, 
proui in figura palc t : el T. esi instrumentum et tnateria ipsi S., q u a n d o fo rma tu r 
in c a m c r i s ips ius T . s c c u n d u m q u o d S. inlrat in A. V. X. Y. Z . : n a m sicul aqua 
rcc ip i l c o l o r c m a v a s c . in q u o c o n t i n e l u r . s ic S. a s s u m i l f o r m a m s e c u n d u m 
c a m e r a s ips ius T. 
T . " est in centum quinque cameris; unde hacc ars ex ig i l . q u o d S. in c a m e r i s 
ipsius T. tenlet ci p rohc l sc i p sum. in q u a vel in q u i b u s c a m c r i s ips ius T. poter i t 
c o g n i t i o n e m h a b e r e de A. V. X. Y. Z . : qu i a de na tura c a m e r a r u m T. es l , q u o d 
ipsi S., si o rd ina l e intret in i l las. s ign i l i cen t ipsa A. V. X. Y. Z . : ci i p sum S. csl a 
na lura o r d i n a t u m in suis spec i cbus et in suis ind iv idu i s . q L i o d rccipiat hoc , q u o d 
T. ci s ignif ical de A. V. X. Y. Z . 
Nota. q t iod. s icul S. eslfigura communis in hac ar le . sic s imi l i te r T. est tigttru 
communis e i dcm arti: q u o n i a m S. non poiest inquircre ncc t ractarc dc artc sine 
T., nec T. potes l significare d_c_ A. V. X. Y. Z . s ine S.: q u a r c ista ars praecip i t , 
quod h o m o scial c o n c o r d a r c S. T. in s i gn i l i c ando ct i nq u i r cn d o A. V. X. Y. Z . 
T. cons is t i t in tribusfiguris, q u a r u m prima est ex quinque triangulis compo-
sitis intcr itnutn circulum: secunda cst ex sedecim cameris, in q u i h u s elementa 
sunt sc r ip ta ; ci est impressio, in qua ostenditur tertia figura secundum tropolo-
giam et allegoriam: tertiafigura cst illa. in q u a T. u t i iur ista arte in ali is f iguris. 
De sex conditionibus et secundafigura ipsius T. 
1. F. Ci. linali ra t ioni . u n d e l o r m a n t u r istae c a m e r a e : [E. A. V. Y.| | I . V. Z . | 
A. V. Y. Z . j 
2. F. Ci. s epa ran i c a m c r a s . 
3 . F. Ci. m o v c n t u r dc una d ic t ionc in a l i am. 
4. F Ci. s epa ran l c a m c r a m vcl c a m e r a s , q u a e sunt m e d i u m inier u n a m c a m e -
ram et a l i am. 
5. F. Ci. c u m s e d e c i m m o d i s . 
6. F. Ci. ten lant s c c u n d a m l igu ram ipsius T. c u m ter t ia . 
" ad plenuni tnnes. 
" Pretedit de Nola quod. 
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Apendix: descripcio del manuscrit Vaticanus Latinus 5112 
C o n t i n g u t : Fol is 3-55v, R a m o n Llul l . Ars compendiosa inveniendi veritatem. 
Folis 5 5 v - 6 l v , R a m o n Llul l , Lectura compendiosa inveniendi veritatem. Fol is 
6 5 - 6 8 . P s c u d o - R a m o n Llul l , Introductorium magnae Artis generalis. 
El codex esta format per 72 folis de pergamf, q u e a m i d e n 185 x 130 m m , 
m e s d u e s g u a r d e s de p a p e r d a v a n t e r e s i d u e s de pos t e r io r s , no o r ig ina l s . N o u 
p lees : tots de 4 + 4 . a m b T e x e e p e i o del vu i le . q u c es dc 3 + 3 , i del n o v c . q u c cs 
dc 5 + 5. R c c l a m s . 
El v o l u m es c l a r a m c n t factici , format per dos c o d e x s : el p r ime r (els vuit pri-
mcr s p lecs ) con te lcs d u c s ob rcs lu lTiancs a u t e n t i q u e s ; cal tcnir cn c o m p t c q u c 
al vui lc plcc ( a m b un lull m c n y s q u c cls an te r io r s . adap ta t a les nccess i t a t s o r ig i -
nals del m a n u s c r i l ) . al foli 61 v, a c a b a la Lectura compendiosa super Artem iuvc-
niendi veritatem i q u e el foli 62 ha q u e d a t en b lanc . A aques t se li va afegir un 
plcc diferent de ls a l t res (el nove ) i q u e con t e 1'alfabet i lcs de f in ic ions i 1'apocrif 
Introductorium magnae Artis generalis. 
Escri t a dues c o l u m n e s , de 2 8 Ifnies, 130 x 102 m m . in t e r co lumni de 10 m m . 
El da r re r text, t a n m a t e i x , es escr i t a ratl la t i rada dc 130 x I 10 m m . Tres m a n s . 
La p r i m c r a . lol is I -14v una ma lex tua l , prou c o n t r a s t a d a i de senti t vcr t ica l , q u c 
p r o g r e s s i v a m e n t va cssen t a t re ta c a p a una llelra hfhrida. La s e g o n a . lol is I5r-
63v , fa una l letra m e s t ex tua l . m e s q u a d r a d a i t r e n c a d a i m c n y s c o n l r a s t a d a : 
t a m b e te un pol d ' a t r a c c i o en la hfbrida. La te rcera , folis 6 5 - 6 8 , fa una llelra 
s emih ib r ida . Tftols cn rt ibrica, han q u e d a t pcr lcr lcs cap l l e t r e s i c ls c a l d c r o n s . 
Lcs r u b r i q u e s s e m b l e n le lcs r e spec t ivamen t per c a d a ma . 
E n q u a d e r n a c i o de pell v e r m e l l a a m b els e scu t s dc P ius VI (pontffex en t rc 
1775 i 1799) i dcl c a rdena l F r a n c i s c o X a b i c r Z e l a d a . 
En b lanc : folis 2. 6 2 . 6 4 . 6 8 - 7 2 . El foli 72 podr i a haver es ta t una g u a r d a per-
q u c cs mcs gru ixu t i s e m b l a havc r cs la l enco la l per la ca ra rcc to . 
Foli 1: I H S . en lletra artfst ica go t i ca , la S en forma dc serp . Al m a r g e , en lle-
tra hfbrida, una a n o t a c i o q u e fa re ferenc ia a la se rp . Mii d iversa de la dc ls c o p i s -
les. Foli I v: taula dc ls s ign i l i ca t s de 1'alfabel dc I 'Art te rnar ia ( B - K ) . Llel ra tex-
tual de mddu l pel i t , a m b d e c o r a c i o n s cn ve rme l l ; no es d e s c a r t a b l e q u e s igui 
le ta per la s c g o n a ma . 
Foli 3r: es dc ixa trcs q u a r t c s par ts dcl foli en h l anc . Foli 3v: figura A. en 
hlau. 
Foli 4 : mil ja matr iu dc la F igura A. cn hlau. Foli 4v: l igura S i t au lcs . pol i -
c r o m e s . 
Foli 5 , d e s p l c g a b l c i a la parl in tcr ior d c s p l e g a d a (5r.a i 5r .b) , hi ha text i lau-
les. El verso dc 5r.h es en b lanc ; i cl vcrso de 5r.a hi ha la l igura T po l fc roma. 
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Foli 6r, luulcs po l f c romes . Foli 6v, figura V, cn hluu i ve rme l l . 
Foli 7, d e s p l e g a b l e i a la part in ter ior d e s p l c g a d a (7r.a i 7r.b) hi ha la mitja 
mat r iu dc la F i g u r a V p o l i c r o m a . Al vcrso , f igura X en blau i vcrd. 
Foli Xr. mitja mat r iu de la F igu ra X en hlau i verd. Foli Sv: l igures Y (en 
b lau) i Z (cn vc rme l l ) . 
Foli 63r : alfabet d c l 'Ar t (9 pr inc ip i s ) i llista de def in ic ions dc ls p r inc ip i s , a 
rallla l i rada. 
D a t a h l c a mit jan segle x iv ." 1 
Paraules clau 
C o d i c o l o g i a , fo rmats t cx tua l s . Art . ed i c io de tcx tos 
K e y W o r d s 
C o d i c o l o g y , lextual fo rmats , Ar i . ed i t ion of tcxts 
R e s u m 
L ' a r t i c l e e s l u d i a la qi.ic.siio dc l s f o rma t s o r i g i n a l s de les o b r e s de K a m o n 
Llull i se cen t r a en la d i s p o s i c i d del icxi de la p r i m e r a vers id de l "An . VArs 
compendiosa inveniendi veritatem, a part i r del manusc r i t Vat. Lat. 5 1 1 2 (mit jan 
segle x i v ) : e ls p r o h l e m e s q u c plante ja cl tcxl . la scva o r g a n i t z a c i d in te rna . la 
seva p l a s m a e i o a la pag ina , lcs o p c i o n s dc formal q u e es r e m u n t e n a 1'autor. Fl 
t rebal l c o m p a r a l a m b e a q u e s t fo rma t o r ig ina l a m b les m o d i f i c a c i o n s q u e va 
e x p e r i m e n l a r 1'obra en l e d i c i d q u e S a l / i n g e r cn va ler per al p r i m c r v o l u m de la 
c o f l c c c i d m o g u n l i n a ( 1 7 2 1 ) . F i n a l m e n t . e ls au to r s e r i den l ' a t e n c i d s o b r c c ls 
va lo r s dc s i gn i f i c ac id q u e e l s a s p e c t e s p a r a t e x t u a l s de l ' o b r a a p o r t e n al text 
ma le ix . 
" Vegeu una altra dcscripcio, ines succinla. del nianuscril a l.oren/o Pcrc/ Martinc/. l.o\ fimdos 
liilitinos t:\i.\ifiiits tii lus biblinicctis </<• Ronui «Publieaciones <Jcl Instiluto <lc F.sludios liclesiasiicos en 
Ronia» Subsidia 3 (Ronia. 1961), p. 30. Curiosamcni. Pere/ no consigna la prcscncia <lc lcspuri Imro-
ditctoriitm maginte Artis geiieralis cn cl codex. Hs possible que aquesta manca cs reniunli als apunts <lc 
Ramon d'Alos que Pere/ va lcr servir per al seu caliileg (vegeu p. 21 n. 29). En lot cas. no hi ha dubte 
que la composicid actual <lcl volum es remunta almenys al inoincni cn quc va ser feta renquadernacid 
quc avui le. es a dir. a linal dcl scglc xvill. 
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Abstract 
T h i s a r t i c l e s t u d i e s the q u c s l m n of thc o r i g i n a l l o r m a l s ol llic w o r k s ol 
R a m o n Llul l , and c o n c e n t r a t e s on thc texiual d i spos i l ion ol thc lirsi vers ion of 
thc Ar t . the Ars compendiosa inveniendi veritatem, as p re sen ied in the m a n u s -
cript Vat. Lai . 5 1 1 2 (f rom the mid four teenth c e n t u r y ) ; the p r o h l e m s p resen ted 
by thc tcxt. iis internal o rgan i za l i on , its p l a c e m e n l on the p a g e , thc c h o i c e s as lo 
format . all can be Iraced baek to the anihor . T h i s e s say c o m p a r e s this or ig ina l 
fo rma t w i t h the c h a n g e s i n l r o d u c e d hy S a l z i n g e r in ihe firsl v o l n m e of the 
M a i n / . e d i t i o n ( 1 7 2 1 ) . F ina l ly , i he a u t h o r s cal l a t t e n t i o n to ihe s i g n i f i c a t i v e 
va lues wh ich the pa ra tex tua l a spec t s o f t h c work br ing to the text itself. 
